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れたワーキンググループの日本企業への導入実験に関わる 2000 年から 2 年






しては，2007 年 11 月にマテリアルフローコスト会計を含む環境管理会計が
日本から提案され，翌 2008 年 3 月に採択が決定され，2011 年には国際規格
ISO14051 として発行される予定であるとされる3）。マテリアルフローコスト
会計は，2000 年以降，様々な実践およびそれらに関する研究が展開され，


































マテリアルフローコスト会計（Material Flow Cost Accounting，以下
MFCA）は，本来，ドイツのアウグスブルグ（Augsburg）にある環境経営研
究所（Institut für management und Umwelt : IMU）が開発した環境管理会計
手法である4）。日本では，これにもとづき導入実験を実施し，さらに独自の
開発・推進がなされ，日本的な MFCA の開発・展開がなされるに至った5）。























































































































costs for different purposes）という言葉8）にもあらわされるように，原価計
算が目的適合性を満たすような原価概念と計算システムの設計が可能であり，
要請される。したがって，MFCA も環境管理会計目的を満たすために新たに












Costing），標準原価計算（Standard Costing）など存在するが，図表 2 に示




Material Flow Cost Accounting
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8）　「異なる目的には異なる原価を」（different costs for different purposes）とは，『間
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